








































1 9 7 7年至 1 9? 9 年期间
,
在美国的
























































































































1 9 6 9 一 1 9 7 9年的 10 年
间
,

































































1 9 8 7
年前苏联《真理报 》指出
,


























































































































































到 1 9 8 9 年底
,
































































































































































1 9 9 3年
、
1 9 9 4 年公司香菇销售









1 9 9 4 年创汇 5 2万美元
。
1 9 95 年上半年
食用菌产品出口创汇 31
.
3 万美元
.
目前
,
除与外商
做大宗的食用菌业务外
,
还增加了葛粉
、
速冻鲜菇
、
山菜等绿色食品业务
。
口
( 陈福林 )
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